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Die Hauptrnatrikel der mittelalterlichen Universität ~rfur t '  liegen der 
Forschun seit über hundert Jahren in der Edition J. C. Hermann Weissen- 
borns vo f ; sie betreffen die Jahre von 1392 bis 1636. Die Bedeutung von 
Universitätsmatrikeln als Quellen zur Personengeschichte einerseits, zur 
Wissenschaftsgeschichte andererseits bedarf sicherlich keiner wortreichen 
~ r l ä u t e r u n ~ ~ .  Irn Jahre 1995 ist nun erneut eine wichtige Ergänzung des 
Quellenmaterials zur Erfurter Universitätsgeschichte erschienen: "Das 
Bakkalarenregister der Artistenfakultät der Universität Erfurt 1392- 152 I", 
hg. V. Rainer C. Schwinges und Klaus wriedt4. Es geht dabei um die 
chronologisch angeordneten Namenlisten der Kandidaten der Bakkalau- 
reats-Examina der ""Artisten", also der Philosophischen Fakultät. Der Grad 
des Bakkalaren wurde in der Regel nach drei Semestern Studium erwor- 
ben. Die Ergebnisse der Untersuchung des Erfurter Registers haben die 
beiden Herausgeber in Kapitel 4 ihrer ~ i n l e i t u n ~ ~  zusammengefaßt. Der 
neuen Bakkalarenregisteredition Erfurts haben Heinrich Meyer zu Ermgas- 
sen6, Brigide schwarz7 und Helmut zedelrnaier8 ausführliche Rezensionen 
gewidmet, auf die ich verweisen möchte. 
' Zur Universität Erfurt s. Erich Kleineidam: Universitas studii Erffordensis, 2. Bde. 
Leipzig 1%4-1969. Ferner einführend Almuth Märker: Geschichte der Universität Erfurt 
1392-1816. Weimar 1993; Peter Moraw: Die ältere Universität Erfurt im Rahmen der 
deutschen und europäischen Hochschulgeschichte, in: Emirt. Geschichte und Gegen- 
wart. Hg. V. Ulrnan Weiß. Weimar 1995, S. 189-205. 
Acten der Erfurter Universität. 3 Bde. HalleiS. 188 1-1 899 (Ndr. Nendeln 1976) (Ge- 
schichtsquellen der Provinz Sachsen 8). 
S. etwa T. 0. Achelis: Universitätsmatrikeln und ihre Benutzung, in: Schrifttumsbe"cht 
zur Genealogie und zu ihren Nebengebieten 2 (1963) S. 25-67; Jacques Paquet: Les 
matricules universitaires. Turnhout 1992 (Typologie des sources du Moyen Age occiden- 
tal 65 = A-IV.l*). Zur Immatrikulation s. Rainer C. Schwinges in: Ge~hichte der Uni- 
versität in Europa. Hg. V. Walter Rüegg, Bd. 1: Mittelalter. München 1993, S. 166f. 
Jena-Stuttgart 1995 (G. Fischer Vg. [LXV + 487 S.]. Reihe: Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Thüringen. Große Reihe 3). 
Das Bakkalarenregister ... (s. Anrn. 4) S. XXIIf. S. auch A. Märker (s. Anm. 1) S. 22f. 
zum Studienbetrieb und das Bakkalaureats-Examen in Erfurt. 
HJLG 47 (1997) S. 306f. 
' Niedersächs. Jb. f. LG 69 (1997) S. 506f. 
Deutsches Archiv 54 (1998) S. 426f. 
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' Hier geht es nun darum, die Gießener Bakhlamanwärter aus den Er- 
' furter Verzeichnissen herauszufilteni und @r weitere stadtgeschichtli&e 
&fsonenf~schutg zu d b e n t i e r e n .  Es werden zwischen 1441 und 1 J 19 
, die folgenden 17 Namen genannt? , - 
. SchwingesMriedt Termin Name 
S.59 Nr.93D9 Hertwt 1441 Johanoes Syel & Güßen 
S. 78 Nr. 108126 Erühjahr 1449 Emmkicus E c W  de GieBen 
S.79 Nr. 109B ' Hertwt 1449 Johannes Sutoris de Ghiissen 
& 94 Nr. l2W Frühjahr 1455 Sifrickis Nubeni de GisBen 
S. 94 Nr. 120132 Fajahr 1455 Johannes Rodenhysn de Giißen 
S. 108 Nr. l27R4 FrUbjahr 1458 R o d o ~ u s  Casaris & Gißea 
S. 128 Nr. 141/22 Herbst 1462 Johtmes Sckniperiin de GieBen 
S. 132 Nr. 143131 Sommer 1463 BernIiardus Cmdonis & Giißen 
S.152 ~ .159110 Herbst1448 J o h e s  Fenchil de Gyssen 
S. k!M Mr. lSW37 Herbst 1479 B m  C d o i s  de Gykn 
S. I% Nr. 1944 Somnrer 1480 Johannes Moench de Gyesßen 
S.265 N r . W l 7  Herbst1500 Jhnnes  Cerdonis de Gesea 
S. 269 Nr. 257129 He&t 1501 ' Albertus Cmbnis de Gissen 
S. 398 Nr. 287120 Herbst 1514 H6nricus Bickeris & Gissen 
S.' 316 Nr. 2W18 . Frühjahr 1517 Ebsrbnrdus Wagener de Gyssen 
S. 321 Nr: 295140 Herbst 1518 G e r b  Ebel de Gyssen 
S. 322 . ~ ~ ~ l  Frühjahr 1519 I + 4 u s  Semiche & GysBen 
' 
Daß .dieses Erfuaer Bakkalarenregister auch f& die Geschichte Hessen? 
von Wichtigkeit ist, hat Meyer zu 3Zrmgassed0 unteirstrichea. ISie,U&e 
zwischen- 1480 und 1500 erklärt. sich aus &ir Tatsache, M es die hessi- 
when SUmnden in dieser Zeit naeh.K6ln W. Dort regie  voa 1480 
8 bis 1308 cEer aus dem hessischen Landgra@nbus stammende He- W. 
als Ksrnirst und Enbiscbof. Dieser Befwad zeigt, daXl lkktuahom von - 
spaiQRitteial3er1ieben Studenten auch solche "laadesherrlichen" Gründe 
haben können. 
Wegen der alten historischen Beziehungen Gießens zu Burg und Ge- 
meinde Gleiberg seien die Namen von vier Baiblaren aus Gleiberg im 
Erfwrter Register angefügt: 
Zum Rahmen dieser Nennungen s. Horst Rudolf Abe: Die Frequenz der Universität 
Erfurt im Mittelalter (1392-1521). in: Beiträge zur Geschichte der Universität Erfwt 1 
(1956) S. 7-68; Rainer C. Schwinges: Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jh. 
Stuttgart 1986 (Veröff. des Instituts f. Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalge- 
schichte 123) S. 93-105; ders.: Erfurts Universitätsbesucher im 15. Jh., in: Erfwt. Ge- 
schichte und Gegenwart (s. Anm. l )  S.207-222. 
l0 HJLG 47 (1997) S. 307. 
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k SchwingedWriedt 
b.3: S. 104 Nr. 12519 
$ - S. 149 Nr. 157137 
J S. 245 Nr.235122 
F, S. 257 Nr. 246115 
Termin Name 
Sommer 1457 Gotfridus Glipperch 
Frühjahr 1468 Wemerus Lesch de Glipurg 
Frühjahr 1494 Wemnherus Eich de Glippurgk 
Frühjahr 1498 Tilmannus Echo de Glippurg 
